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Sports patent, as a complete scientific research achievement, whether the
change of its number or its transformation and utility ratio, plays a crucial role in
the development of sports science and technology in China. Sports colleges and
universities, boasting the advanced equipment, technology and scientific research
scholars, are the backbone of sports education and technology in our country.
However, the researches on sports patent is relatively immature compared with
other fields. Thus the thesis will study the patent information under the case study
of domestic sports colleges and universities from the perspective of patent
application number, R&D institutions, patent types, and its core technologies, with
the figures of the thesis based on the data provided by the State Intellectual
Property Office of the P.R.C. It finds that the interrelation between patents
invention, the width of IPC, and IPC associated with interdisciplinary subjects, can
be employed as the index to measure the innovation ability of sports institutions.
The thesis builds the patents network of the state sports colleges and universities
with the the use of social network statistics and analyzes the relation of patents in
different fields in terms of centrality&#160;degree&#160;index. The thesis will
hopefully help Chinese sports colleges and universities get inspirations for
patents innovation and get a better understanding of their competitors’ technology
application and overall advantages as well as provide them with valuable
references to avoid intellectual property disputes.
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